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Qu’est-­‐ce	  que	  l’huile	  de	  
palme?	  




Zone	  géographique	  :	  régions	  proches	  de	  l’équateur	  
	  
Asie	  du	  Sud	  Est	  
Afrique	  tropicale	  
Amérique	  du	  Sud	  







Séchage	   Huile	  brute	   UElisaEon	  directe	  ou	  raﬃnage	  
	   	  Rendement	  moyen	  :	  
	  
	  
	   	   	   	   	  	  
	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  	  
Source	  :	  Oil	  World	  2013	  	  
	  



































































Composi-on	  en	  Acides	  Gras	  
Huile	  de	  palme	  
Huile	  de	  palme	  :	  propriétés	  
Indice	  d’iode	  :	  51-­‐53	  
	  




Séparation d’un corps gras en deux fractions 
FracEon	  1	  
Solide	  
«	  Stéarine	  »	  
FracEon	  2	  
Liquide	  	  
«	  Oléine	  »	  
= Procédé physique 
Huile	  de	  friture 
Huile	  d’assaisonnement 
Ingrédient	  de	  CBE 
Margarines 
Shortenings 
Divers	  produits	  alimentaires	  




Stéarine	   Oléine	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